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¿Vivirá la universidad?
I. ContextoOonerseaimaginar la Universidad del futuro siem
pre implicará ponerse a pensar en la sociedad
futura. Y no cabe duda que para dentro de unos
años la sociedad vivirá escenarios dentro del di
namismo y la fuerza de la tecnología: las super-
computadoras analizan los cielos; los videodiscos interactivos
son ya herramientas educativas; ya hablamos de la realidad
virtual, de una inteligencia artificial; el mundo de la electrónica
se desarrolla de una manera casi inalcanzable.
La intuición, el conocimiento se facilitarán más y más en
años próximos.
La presencia de los medios de comunicación plantea a las
universidades grandes retos, pues al mismo tiempo que tienen
que experimentar el aprendizaje de esos instrumentos saben que
esos medios de comunicación están creando una convicción que
no en raras ocasiones subestima a la educación superior.
Ante estas aparentes amenazas, las universidades pueden
tener dentro de sí la oportunidad de aportar a la emergente
cultura de los medios la calidad de la formación humanista.
Pronto hablaremos de una universidad sin muros, sin fronte
ras; mas no podrá sustituírsele como el lugar privilegiado de la
relación interhumana.
La universidad que elija seguir viviendo un modelo formati-
vo humanista asegurará su porvenir. Por modelo universitario se
suele entender el sistema que da a la Universidad su propio modo
de concebir al ser humano, su propio modo de presentar y vivir
las tareas de docencia, investigación, difusión y compromiso con
la sociedad.
En concecuencia, un modelo de formación humanista pre
senta su autopercepción de Universidad y la orientación básica
de su propuesta educativa.
II. Ejes de un modelo universitario humanista
a) La formación de la persona integralmente
considerada
Este eje quiere que el estudiante universitario profundice sus
aptitudes y perfeccione sus habilidades de suerte que en su
agu ijon
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servicio profesional viva el compromiso de hacerlo en beneficio
de los demás y, por ende, en beneficio de sí mismo.
b) LAEXCELENCIA ACADÉMICA
Este eje promueve el desarrollo intelectual y por lo tanto está
pendiente del avance de la ciencia y la tecnología, mas no declara
el haber alcanzado la meta porque está al día en los conocimien
tos o porque prepara profesionistas competitivos, sino porque ha
colaborado al encuentro y crecimiento de valores que digni
fiquen a la persona.
C) ELCURRICULUM SUBYACENTE
Este eje vertebra su curriculum a la luz de una formación
humanista que procure la maduración de la persona desde la
libertad y el respeto, desde la criticidad prepositiva, desde
la armonía consigo mismo, desde la solidaridad que busca
la justicia, desde la vocación del ser humano a lo trascen
dente.
Este curriculum subyacente se ha de vivir dentro y fuera del
aula, camina del brazo con el ideario, recorre estatutos, las
normasy los reglamentos, se capta en el modo de vivir el sentido
de comunidad universitaria.
d) La pedagogía
Este eje privilegia el "aprender a pensar", el "resolver pro
blemas", el "aprender a aprender", el "aprender a ser", el
"aprender a adaptarse", el "aprender a descubrir la trascenden
cia".
e) La metodología formadora
Este eje propone los métodos para;
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- Propiciarel análisis, lacomprehensión, la síntesis y el rigor
científico.
- Preparar para vivir procesosde búsqueda y por ello mane
jar estrategias y técnicas que conduzcan a soluciones.
- Capacitar para poseer un pensamiento rico, dinámico y
ordenado que esté abierto para conocer y asimilar nuevas
informacionesy técnicasy para discernir lo quemásayude
a atender problemas inmediatosy futuros.
- Fomentarel hábitode integrary organizar losconocimien
tos previos que encaminen hacia nuevos aprendizajes.
- Apoyar al ser humano en creciente dinámica para irse
completando, perfeccionando. El ser humano nace inaca
bado, necesitado de las ayudas y apoyos de las relaciones
interpersonales para llegar a ser más y más durante la vida.
- Madurar a través del constante cambio, de suerte que por
medio de principios fundamentales,convicciones profun
das y criterios perennesasimile los cambios que le hagan
crecer como persona, rechazar los inadecuados para el
crecimiento y provocar los pertinentes para el beneficio de
todos.
- Experimentar la presenciade lo trascedente que vamásallá
de lo experimentable,de lo cuantifícable y medible.
III. Perdurabilidad del modelo universitario
Una universidad, cimentada en el objeto y en los ejes ad intra
descritos, tendrá asegurado su futuro no sólo por lo afirmado
anteriormente, sinotambién por lasreferencias que se proponen
ahora.
Primera referencia
Aun cuando la Universidadtiene que visualizarse en una deter
minada cultura, no debe perder su independencia y así poder
retener su papel de institución crítica-propositiva, cuidadosaen
analizar actitudes y realidades contrarias a la dignidad humana.
Segunda referencia
La vida de la universidad sa basa en la comunidad académica.
Cuanto haga el modelo descrito a favor de la integración per
sonal y grupal desucuerpo magisterial, redundará mayormente
en la misión específica que tiene: cooperar en la formación
integral defuturos profesionistas que miren porlamayorymejor
realización de todos los conciudadanos.
Tercera referencia
En un mundo tan dispar en el acceso a la realización plena de
personas, etnias y naciones, la Universidad humanista ha de ser
catalizadorade compromisos que abran caminos en favorde la
Justicia y del auténtico progreso alcanzable portodos yentodos
los campos a los que tienederechoel ser humano.
Porello este modelo de universidad tiene que compaginar
calidad y acceso numérico deestudiantes; compaginar apertura
a estudiantes capaces de una vida universitaria y masificación
de la enseñanza; compaginar participación universitaria en
organismos colegiados ypreeminencia de lo educativo-formati-
vo.
Cuarta referencia
La libertad académica sigue siendo pieza esencial de una univer
sidad. Una institución de educación superior que propone un
modelo humanista considera la libertad académica como esen
cial para la investigación que realice, para críticaque manifieste,
para el desarrollo de mentes y corazones.
IV. Corolario
Nueve siglos de perdurabilidad de la Universidad (arranca ésta
en el año 1088 en Bolonia y casi a la par con la Universidad de
París) anuncia su posibilidad de futuro, con tal de que los
universitarios la sostengamos como la institución de la sociedad
con derecho y capacidad para ponerse al servicio del ser hu-
mano.A
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